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4)野元弘幸 ｢パウロ ･フレイレ (PauloFreire)
教育論の研究 (その 1)--パウロ ･プレイし教
育論の展開と特質-JF名古屋大学教育学部紀要
(教育学科)』第35巻,1988年,197-207頁｡
5)p.Freireop.cit,pp.40.
6)p.Freire,Ibid.
7)この蜜蜂に関する言葉から,フレイレは ｢虎は
自ら虎以外のものにはならない｣という,オルテ
ガ ･イ･ガセットの言葉をも想起している｡
8)p.Freire,Ibid.,pp.42.
9)p.Freire,Ibid.,pp.43.
10)p.Freire,Ibid.,pp.40.
ll)p.Freire,Ibid.,pp.40.
12)p.Freire,Ibid.,pp.41-42.
13)p.Freire,Ibid.,pp.43.
14)p.Freire,rbid.,pp.43.
]5)p.Freire,rbid.,pp.41.
16)p.FYeire,Ibid.,pp.43.
17)P.Freire,Ibid.,pp.44145.
18)p.Freire,Ibid.,pp.45.
19)p.Freire,Ibid.,pp.45-46.
20)p.Freire,Ibid.,pp.46.
21)p.Fteire,Ibid.,pp.47-48.
22)p.FYeire,Ibid.,pp.46.
23)p.Freire,Ibid.,pp.48.
24)p.Freire,Ibid.
25)p.Freire,Ibid.,pp.67.
26)p.Freire,Ibid.,pp.49.
27)p.Freire,Ibid.
28)p.Freire,Ibid.
29)P.Freire,Ibid.,pp.49150.
30)p.Freire,Ibid.,pp.50.
31)p.Freire,Ibid.,pp.50-51.
32)p.Freire,rbid.,pp.51152.
33)p.Freire,Ibid.,pp.52.
34)P.Freire,Ibid.,pp.53-54.
35)p.Freire,Ibid.,pp.56.
36)p.Freire,Ibid.,pp.55.
37)P.Freirp,rbid.
38)フレイレは,この革命家の模範例として,チ
エ ･ゲバラを挙げ,彼が人々と絶え間なく親交を
深めようとしたことや,野営で仲間達と現実状況
の分析を行い,行動の戦略を立てたことを記して
いる.,しかし,フレイレは,チェ･ゲバラの猿真
似を革命家に期待しているわけではない｡
39)p.Freire,Ibid.,pp.59-60.
40)p.Freire,Ibid.,pp.57.
41)p.Freire,rbid.,pp.57-58.
42)P.Fteire,Ibid.,pp.63.
43)p.Freire,Ibid.,pp.60.
44)p.Freire,Ibid.,pp.64.
45)p.Freire,Ibid.,pp.62.
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